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DOSSIER JOAQUIM AULADELL 
Carlins a la primera novel-la 
catalana moderna 
E STUDLANTLA FORMACl6 D' UNA I'a utor, i "patrici i verdader catala 
lit e rat u ra popu la r moderna ca ta-
la na vaig topa r a mb Lo cant de las 
veritats ( 1857), que podia have r-
ne es ta t un com en<;a ment mo lt 
i nt eressa n t. Jun tament amb Joa n 
Aleg ret vaig fer-ne una ponencia, 
e ll I'es tudi fo rm a l i j o I'es lu di 
ma te ri a l, per a l Simpos i de la Re-
naixe n<;a ( 1985). 
En opinió meva la co nfront a-
ció entre ca rlin s i Ii be ra ls e ra un 
tema enca ra pe r ex pli ca r a l seg le 
XIX, i qu e se rvia pe r imag ina r i 
comprendre el na ixe ment tra u-
mati c d ' una nació-de la mateixa 
manera que pe rex plica r el naixe-
ment deis EUA se rvia I'enfro nta-
ment entre uni oni stes i confede-
ra ts e n la Gue rra de Secess ió- . 
Alhora, la confro ntació entre ca r-
lin s i li be ral s do nava I'ocasió de 
bastiruna na rra tivae pica (i fílmi-
ca !), com la de l Fa r Wes t. Pe re 
Co romin es ja ho proposava e n la 
seva nove l·IÍsti ca . La narrati va de 
ca rlins i libe ra ls va dona r 1I 0c a 
una na rra ti va curt a cos tumista , a 
un tea tre li be ral de pe ri odi sme 
propaga ndÍsti c i a les nove l·les 
fil ocar li nes i crepusculars de Vay-
reda. 
De Lo canr de las veri!als e n va ig 
troba r un exe mplar - into ns-a la 
lIi bre ri a Po rt e r. J . Al eg ret en va 
troba r un altre en un a bib lioteca 
de Ma ll o rca, també int o ns. Ni 
Ve rgés ni Se rra hima, estudiosos 
de la novel·la hi sto ri ca i de is co-
me n<;a ments de la Rena ixen <;a, 
en pa rlen. 
És un lIi bre de cent trenta-qua -
t re pagines so ta e l nom de Lo can! 
de las verilats,/escrit póstumo,jocós/ 
donat a lIum/ per un patrici i verda-
der catala/ que aprecia son idioma. El 
tÍto l i la ca racte ri tzació de "jocós" 
fa n re ferencia a ls co l·loqui s cos-
tumistes i de comentari de I'actu -
alita t de 183 0, "póstumo " pe rqu e 
es pu bli ca després de la mOr! de 
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que aprecia son idioma" s' ha d 'en-
tendre com s'e nt e n ia, e l 1857, 
patrici (ciutada, patriota ) i verda-
der catala (cata la cata lanista ). És 
edita t i di stribuú per la revista El 
Plus Ultra des de la Rambla de 
Barce lona . 
Al pro leg, I'editor, qu e signa 
RCA i que Ramon AguiJ ó ja no va 
aconseguir identificar, diu que un 
a mi c seu, protago nista i a utor de 
la nove l·la , mort el 1840, li va 
deixa r en testament els seus lIi -
bres i el manuscri t de Locant de las 
veritats. L'editor hi va fer un cop 
d' ull i, com que troba la novel·la 
sense cap interes, ma l escrita , en 
esborran y i en ca tala , se n 'ob li da. 
Pero I'a ny 18 57, endre<;ant, tor-
na a troba r-se -I a, i q uan va a po-
sa r- la a l "lI oc co mel " de la casa 
(va ll fogonisme!) , un ami c, a qui 
anomenarem el Reivindicado rde 
la L1 engua Ca ta lana, li diu que és 
molt bona, i qu e "la /lengua cata -
lana és clara, concisa , fI1ág ica i tan 
rica de vocables que no hi ha idioma 
en aquest punt que la superi ". Li re-
comana qu e la pub li qui ta l com 
esta . És evident qu e I'edito r és la 
mareixa persona que I'amic Rei-
vindicador, q ue per fer la Il oan <;a 
del catala es rebaixa. L'editortam-
bé deu se r I'a utor, per permetre 
la introdu cció de la novel·l a. La 
nove l·l a no es ta va conso li dada 
com a ge nere, com a producte li-
tera ri (la retori ca i preceptiva aca -
de mi ca la con siderava un a ex -
crescencia deis poemes epics), i es 
reco rre al procediment de les tra-
d uccions incr6bles -com és el cas 
de l Quixo t o e l Tira nt- o a l de l 
ma nu scrit trobat -com se ri a e l 
cas, pe r exe mpl e, del Manuscrit 
troba! a Saragossa- . 1, enca ra , e l 
Reivindi cad o r-editor-autor pot 
se r, a més, e l prolagoni sta de la 
novel·la, no en la fi cció sinó en 
I'ex pe ri encia i la vi sió del món . 
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L'obra presenta tre ts ce rva n-
tin s: hi ha un cria t xe rraire i ami c, 
molts refranys, esta dividida en 
dues pan s sense que es veg i cla-
ram ent la necessitat de tal pa rti-
ció, i hi ha un co rrent de simpa-
t ia pe r un s pe rso n a tges qu e 
I'a utor co nsid e ra equi vocat s: 
va l!fogo nescos, il·lustrat s popu -
lars i romanti cs . L'autor hi posa en 
dansa la poes ia didacti ca, la di s-
cussió fil osofico-moral, I'a mor, e l 
se ntimenta li sme, els viatges i les 
aventures . 
Si fa no fa la meita t és escrita 
en vers i I'a lt ra meital en prosa i, 
quant a I' idioma, el 90% de I'obra 
és en cata la i I'a llra 10% en cas -
le ila. 
L'a rgum ent és el seg i.i ent: Na-
bo r, el prota go nista, es ta e namo-
rat , a Ba rce lona, d ' una biscaúla. 
La hi ro be n i va a bu sca r- la a 
Basconia . Tots dos enam orats es 
re troben i ca uen e n man s de is 
carlin s, ocasió que I'a utor aprofita 
pe r fe r la descripció cos tumi sta 
de is ca rlins. Só n a llibe ra ts. Ell a 
mo r rapidament. Amb la mo rt de 
Tadl os, e l cr ia r d 'e ll , s'aca ba la 
no ve l·la . 
EIs curiosos i els esrudi osos del 
car li sme basc hi rroba ra n dera ll s 
inr eressant s de com ere n vi stes, 
per un ca tal a li be ra l no fa nil\i c. 
Navarra i Bi scai a a mitj a n seg le 
XIX. Per a mi I'obra té I' inte res de 
mostrar les possibili ta ts de fer u na 
novel·la ca tala na mode rn a. 
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